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Ekonomski fakultet u Osijeku
MALI RJEČNIK KRATICA U ENGLESKOM JEZIKU 
EKONOMSKE STRUKE
a at
AAA American Advertising Association
AAR against all risks
a/c or acct account
a.c. (French) a compte, in part
a/c bks account books
acc accepted
ACV all comodity value
ad advertisment
A. d. or A/D after date
Ad lib. Ad libitum at pleasure





Ad val Ad valorem, according to value
aff affiliate
agcy/agy agency
AGM annual general meeting
agt, ag. agent
agreement
ALT actual total loss
A. M. airmail
AMA American Marketing Association
AOB any other bussines
APEC Asia Pacific Economic Cooperation
u, kod, na, oko
Američka udruga za oglašavanje 
osiguranje od svih rizika 
račun, izvještaj, opis 
djelomično
računovodstvene knjige
(na mjenici) netko se složio da to plati
ukupna prodaja u nekoj kategoriji
oglas
od danas (bankarstvo) 
sa zadovoljstvom 
menadžer za oglašavanje 
uprava
upravitelj, pravni zastupnik 
državna uprava





opći godišnji skup (sastanak, sjednica) 
agent
dogovor, ugovor 
totalna šteta (osiguranje) 
zračna pošta
Američko udruženje za marketing 
različito (za dnevni red)
Azijsko-pacifička organizacija za ekonomsku 
suradnju
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APEX Advanced-Purchase Excursion vrsta čarter avionske karte
Approx. approximately približno
APR annual percentage rate godišnja postotna stopa
A. P. T. advance passanger train vrlo brzi putnički vlak
ARF Advertising Research Foundation zavod (zaklada, ustanova) za istraživanje 
oglašavanja
AS after sight plativo u određenom roku (30, 60 ili 90 dana)
as /  asap as soon as possible što prije, što skorije
ASA Advertising Standards Authority tijelo koje nadgleda britansku oglašivačku 
industriju, organizacija za promociju visokih 
standarda oglašavanja (VB)
ASEAN Association of South-East Nations udruženje država jugoistočne Azije
ASP American selling price SAD, zaštitni dodatak na uvezenu robu
Assoc. association udruženje
asst assistant pomoćnik
ATM authomatic teller machine bankomat
attn for the attention of na ruke
A.U.A. agricultural units of account obračunska jedinica za poljoprivredne proizvode 
među zemljama EU
AWB air way bill avionski tovarni list
BA Bank acceptance bankovna mjenica
b/d barrels per day bareli po danu
BDI Brand development index indeks marke (indeks koji uspoređuje prodajne 
marke s ukupnom prodajom proizvoda te 
kategorije)
BE Bank of England engleska banka
B/E bill of exchange vučena mjenica
BIM British Institute of Managing britanski institut za menadžment
B/L bill of lading brodski tovarni list, teretnica, konosman
B/P bill of parcels / bill payable mjenice za isplatu
B/R bill receivable mjenice za naplatu
BRAD British Rate and Data informacije o svim britanskim novinama 
i časopisima
B/S bill of sale zaključnica o kupoprodaji, kupoprodajni ugovor
BSI British Standards Institution britanski institut za standardizaciju
bv book value uknjižena vrijednost
b & w black & white crno i bjelo
c cents centi
c/a capital account račun kapitala
credit account kreditni račun
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CAP Common Agricultural Policy
Cat catalogue
C/B cash book
CBA cost benefit analysis
CB1 Confederation of British Industry
cc carbon copies
CCA current cost accounting
CCTV Closed Circuit Television
CD Certificate of Deposit
c/d cum dividend/under dividend
c/d carried down
CD1 Category development index
cf compare
C&F, c/f cost and fright
CFO Chief Financial Officer
cge carriage
cgo cargo
CGT capital gains tax
CEFTA Central European Free Trade Area
CEI Central European Initiative
CEO Chief Executive Officer
cert. certificate
CET Central European Time
C&I cost and insurance
CIA Central Inteligence Agency
c/o care of
co company
COD cash on delivery
COI Central Office of Information
c of i certificate of insurance





plaćanje pri predaji dokumenata 
zajednička poljoprivredna politika 
katalog, popis 
knjiga blagajne
analiza troškova i koristi, analiza opravdanosti 
troškova
konfederacija (savez) britanskih poduzeća 
kopije





indeks koji uspoređuje prodaju u kategorijama 




kola, vagon, prijevoz, transport; vozarina
teret, tovar
porez na dobit od prodaje (VB) 
srednjoeuropska zona slobodne trgovine 
srednjoeuropska inicijativa 
glavni izvršni rukovoditelj 
potvrda
srednjoeuropsko vrijeme 
troškovi i osiguranje 
centralna obavještajna agencija 
na adresu kod, za ruke 
kompanija, firma, tvrtka, poduzeće
plaćanje pri predaji robe, pouzećem; plativo 
prigodom isporuke
središnji ured za informiranje 
(britanska vladina organizacija)
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CPI consumer price index
CPT cost per thousand
CPU Central Processing Unit
Cr credit, creditor
Cu cubic
Cu. ft. cubic feet
Cu. in. cubic inch
cum. div. with the dividend
cv curriculum vitae
CWO cash with order
D/A deposit account
D/A Documents against acceptance
DAR day after recall
DB day book
D/B day book
D/C documents against cash















DOE Department of Environment
DP delivery point
indeks potrošačkih cijena
trošak za svakih tisuću ljudi do kojih je stiglo 
oglašavanje
centralna procesna jedinica






plaćanje pri narudžbi, avansno plaćanje 
depozitni račun
dogovor da će dokumenti biti poslani kad mjenicu 
potpiše osoba koja prima robu




dogovor da će dokumenti biti preuzeti nakon 
plaćanja





odjeljenje, odsjek, ministarstvo (SAD) 
vučena mjenica; nalog, nacrt, skica
popust, rabat, diskont, eskont, eskontiranje, cijena 
ispod pariteta, prodavati s popustom, popustiti, 
eskontirati, diskontirati





skupina ljudi koja odlučuje o kupnji nove robe 
(npr. opreme) za poduzeće
obavijest (potvrda) o isporuci 
ministarstvo okoliša 
(mjesto) točka isporuke
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data processing obrada podataka
D/P documents agains payment dokumenti uz plaćanje
DPS dividend per share dividenda po dionici
DSS Decision Support System sustav podrške odlučivanju
DTI Department of Trade and Industry ministarstvo za trgovinu i industriju
DTP desktop publishing tehnika tiskanja pomoću računala
EBITDA earnings before 
interest/taxes/depreciation & 
amortization
zarada prije odbitka kamata, poreza i amortizacije
EBRD European Bank for Research & 
Development
europska banka za istraživanje i razvoj
EC European Community Europska zajednica
EC Eurocheque euroček
econ economics ekonomija
ECOWAS Economic Community of West 
African States
ekonomska zajednica zapadnoafričkih zemalja
ECU European Currency Unit europska obračunska jedinica (sada EURO)
EDI electronic data interchange elektronička razmjena podataka
EDP Electronic Data Processing elektronička obrada podataka
EEA European Economic Area europski gospodarski prostor
EEC European Economic Community Europska ekonomska zajednica
EET Eastern European Time istočnoeuropsko vrijeme
EFTA European Free Trade Association Europsko udruženje slobodne trgovine
eg for example na primjer
EGM extraordinary general meeting izvanredni opći sastanak
E1B European Investment Bank Europska investicijska banka
EMCF European Monetary Cooperation Fund Europski kooperativni monetarni fond
EMI Economic Monetary Institute Europski monetarni institut
EMS European monetary system Europski monetarni sustav
EMU Economic & Monetary Union Ekonomska i monetarna unija
ene. enclosure prilog (u pismima)
E&OE / e. & o.e. errors and omissions excepted mogućnost postojanja grešaka (na računu koje će 
biti ispravljene)
EPC European Political Cooperation europska politička suradnja
eps earnings per share iznos koji je poduzeće isplatilo dioničarima 
u dividendi preneseno u rezerve, podijeljeno 
ukupnim brojem izdanih dionica
ERM Exchange Rate Mechanism mehanizam EMS kojim članice drže relativnu 
vrijednost svojih valuta unutar dogovorenih granica
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ESCB European System of Central Banks
ESOMAR European Society for Opinion and 
Marketing Research
EST Eastern Standard Time
ETA estimated time of arrival
EU European Union
EUV expected utility value
ex div ex dividend
exec executive
etc. and so on
f female
F. a. a. free of all average
f. a. o. for the attention of
FAO Food and Agriculture Organization
F.a.q. fair average quality
FBI Federal Bureau of Intelligence
f.c.o. franco
FDI foreign direct investment
FDIC Federal Deposit Insurance 
Corporation
FED / Fed Federal Reserve Board
fed federation
FIFO first in, first out
FIO free in and out
FMCG Fast Moving Consumer Goods
FOR free on rail
FOT free on truck
fpa free of particular average
FRB Federal Reserve Bank
Ft. foot or feet
G.A. general average
GAFTA Grain Free Trade Association
GATS the General Agreement on Trade 
in Services
GATT the General Agreement on Tarifs 
and Trade
Europski sustav centralnih banaka
Europsko udruženje za istraživanje tržišta 
i javnog mnijenja
vrijeme u zemljama istočno od SAD-a i Kanade 
(jedan sat prije Central time /  središnje vrijeme)
procijenjeno vrijeme dolaska 
Europska unija 
očekivana korist 
bez dividende (burza) 
izvršni, egzekutivni 
i tako dalje 
ženski spol
osiguranje pokriva samo totalni gubitak tereta broda 
(npr. ako brod potone)
na ruke
Organizacija za hranu i poljoprivredu, UN 
dobra prosječna kvaliteta




savezno udruženje za osiguranje pologa u 
bankama pod kontrolom vlade (SAD)
komisija za savezne rezerve (SAD) 
federacija
(zalihe) koje prve uđu u skladište, prve i izađu
slobodno u brod i iz broda (brodar ne snosi 
troškove utovara i istovara)
neophodna roba niske cijene 
franko vagon 
franko kamion
pomorska osiguranja (osiguranje koje pokriva 
ukupan i djelomičan gubitak tereta)
Savezna banka za rezerve
stopa, mjera za dužinu
(osiguravanje) gubitak dijele vlasnici broda i tereta 
udruženje za žitarice i slobodnu trgovinu 
opći sporazum o trgovini uslugama
opći sporazum o carinama i trgovini
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GDP gross domestic product
G.M. General Manager
GMP Global Mediterranean policy
GMT Greenwich Mean Time
GNP gross national product
Gp group
GPO general post office





HRM human resource management
IBRD International Bank for Reconstruction 
and Development
ICC International Chamber of Commerce
1COGRADA International Council of Graphic 
Design Associations
ICSID International Council of Societis 
of Industrial Design
IDA International Development Agency
i.e. that is
IFC the International Finance Corporation
1FPR1 International Food Policy Research
ILO the International Labour Organization




Inst, Instant the present month
Int interest
Inv invoice
IOU I owe you
IPO initial public offering
IRRI International Rice Research Institute
ISE International Stock Exchange
ISIC international student identity card
ISO International Organization for 
Standardization










glavno sjedište, glavna poslovnica, centrala 
ljudski resursi
upravljanje ljudskim resursima 
Međunarodna banka za obnovu i razvoj
Međunarodna trgovačka komora 
Međunarodno vijeće udruženja za grafički dizajn
Međunarodni savjet društava za industrijski dizajn
Agencija za međunarodni razvoj 
to će reći
Međunarodno financijsko udruženje 
Međunarodna politika istraživanja hrane 
Međunarodna radnička organizacija 
Međunarodni monetarni fond 
inkorporiran, zakonski konstituiran
uključi(va)ti, uklopiti, uračunati, obuhvatiti, 
obuhvaćati, sadržavati
informacija
ovog ili tekućeg mjeseca 




Međunarodni institut za istraživanje riže
Međunarodna burza
međunarodna studentska identifikacijska kartica 
Međunarodna organizacija za standardizaciju
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ISO International Standards Organization Organizacija za međunarodne standarde
IT information technology informacijska tehnologija
J judge sudac
JA joint account zajednički račun
JBS joint stock bank komercijalna banka
JEP Joint European Project zajednički europski projekt
j.i.t., J/T just in time točno-na-vrijeme koncepcija
Jnr jr junior mlađi, niži (po rangu)
jt joint zajednički
K a thousand (in job advertisements
25 K means 25000)
tisuća
K kilobyte kilobajt
LAAI Latin American Association for 
Integration
Udruženje zemalja Latinske Amerike
LAES Latin American Economic System Latinskoamerički ekonomski sustav
LAFTA Latin American Free Trade 
Association
Latinskoameričko udruženje slobodne trgovine
Lb pound (weight) funta (težinska jedinica)
Lbs pounds (weight) funte (težinske jedinice)
LC, L/C letter of credit akreditiv, kreditno pismo
LCC London Chamber of Commerce Londonska trgovačka komora
LCL less-than-container roba nedovoljna za jedan kontajner, pa se prevozi 
u kontajneru, zajedno s drugom robom
ld load teret
ldg loading utovar
LIFO last in, first out (zalihe) koje zadnje uđu u skladište, prve izađu
L ldc Lloyds osiguravajuća kompanija Llody
Ltd limited-company poduzeće s ograničenom odgovornošću
m male muški spol
m. mile milja




MBA Master of Business Administration stručnjak za poslovne administracije
MBO management buyout situacija u kojoj zaposlenici, obično direktori, 
preuzmu poduzeće
MBO management by objectives rukovođenje osobljem putem zadavanja 
ciljeva i zadataka
MD/M.D. managing director upravni rukovoditelj, direktor
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Member of European Parliament 
manufacturing 
most-favoured nation





minimum leading rate (banking)







Member of Parliament 
a title for man 
Marketing & Advertising 
Marketing Research Department
Manufacturer’s recommended price 
a title for a married woman
a title for a married and unmarried 
woman
manuscript
marketing decision support system 
not applicable
North American Free Trade 
Agreement
North Atlantic Treaty Organisation
net asset value
note
net book vaule 
no funds (banking) 
non governmental organisation 
National Insurance
član europskog parlamenta 
proizvodni
najpovlaštenija nacija
Multilateralna agencija za garancije investicija
informacijski sustav za menadžere, upravitelje, 
računalski sustav za analizu podataka relevantnih 
za marketinške odluke
različito (npr. dnevni red) 
tržište
VB, najniža stopa za mjenice










odjel za istraživanje marketinga; 
odjel za marketinško istraživanje; 
odjel za istraživanje tržišta
cijena koju je predložio proizvođač 
gospođa
gospođica /  gospođa
rukopis, manuskript 
matketinški sustav podrške odlučivanju 
neupotrebljivo, neprimjenjivo 





nema gotovine, državnih obveznica, fondova
nevladina organizacija
obvezno osiguranje (VB)
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N1F National Investment Fund
N1H National Institute of Health
NIT negative income tax
NNP net national product
No number
N.P. notary public
NPD new product development
NPV net present value
NRV net realizable value
NTB non tariff barriers
NYSE New York Stock Exchange
0 .0 . on order
0 /0 oder of
ODA Oversees Development Administration
OECD Organisation of Economic 
Cooperation and Development
OFT Office of Fair Trading
O.K. all correct
o.n.o. or nearest offer
OPEC Organization of Petroleum
Exporting Countries
OR operational research










PDR price dividend ratio
PER price earning ratio
per an yearly
per capita by the head
Nacionalni investicijski fond 
Nacionalni institut za zdravlje, zdravstvo 
negativan porez na dohodak 





neto moguća realizirana vrijednost
necarinske barijere
burza u New Yorku
naručen, po narudžbi
isplativ
vladin ured za pomoć zemljama u razvoju (VB) 
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
vladina organizacija za zaštitu prodavača i kupaca (VB) 
sve u redu
najpribližnija ponuda 
Organizacija zemalja izvoznica nafte
operacijska istraživanja 
nije na zalihama 
unca (težinska jedinica) 









trenutna tržišna cijena dionice kompanije 
podijeljena s dividendom dionice za prošlu godinu
trenutna tržišna cijena dionica podijeljena 
sa zaradom po dionici za prošlu godinu
godišnje 
po glavi
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per pro (pp) for and on behalf of
PhD doctor of philosophy
PIN personal identification number
P/I partial loss
PLC product life cycle




POD pay on delivery
POP point of purchase
POPA point of purchase advertising
POS point of sale
PP with the authority of
PPI producer price index
PPP purchasing power parity
PR public relations
PRO public relations officer
Prox. the next month
PS post scriptum





qr / qtr quarter
qty quantity
RAM Random Access Memory
RCA Radio Corporation of America
R&D research and development





ROI return on investment
ROM read only memory
po punomoćju, kao punomoćnik 
doktor nauka
osobni identifikacijski broj 
djelimični gubitak (osiguranje) 
životni ciklus proizvoda 
dioničko društvo
promesa, zadužnica, vlastita mjenica 
pošta, poštanski ured 
narudžba poštom 
plaćeno po (pri) isporuci 
prodajno mjesto
zajednički naziv za sredstva gospodarskog 
oglašavanja na mjestu prodaje
prodajno mjesto
s odobrenjem, ovlaštenjem, dozvolom, 
punomoćjem od
indeks proizvođačkih cijena 
paritet kupovne moći 














što se tiče, s obzirom na, u svezi s
preporuka, referenca 
predstavnik
dogovor o ponovnoj kupnji 
povrat ulaganja 
memorija računala





































respondez s’il vous plait 
(French for please reply)
stamped addressed envelope 
stategic bussines unit 
short delivery
sea damaged (grain trade) 
special drawing rights
Stock Exchange Automated 
Quotation System
Securities and Exchange Commision 
Securities and Futures Authority 
standard industrial classifications 
scientific industrial research 
shipping note
standard operating procedure 








thematic apperception test 
total balance 
trusteeship council (UN) 
target group index 
Transports Internationaux Rutiers
turn over
brod ili trajekt koji se otvara i sprijeda i straga 
za ulazak vozila
indeks cijena na malo
sustav u kojem proizvođač određuje cijenu robe 
predložena prodajna cijena 
molim Vas odgovorite
omotnica s adresom i markom 
strateška poslovna jedinica
roba koja prilikom istovara ima manje komada 
ili manju težinu nego je naznačeno u računu
oštećen od mora
specijalna (posebna) prava vučenja 
računalno izlistanje s burze
Komisija za vrijednosne papire i brokere (SAD) 
Organizacija za praćenje tržišta dionica 
standardna klasifikacija poduzeća i usluga 
znanstveno industrijsko istraživanje 
dostavnica (za isporuke brodom) 
standardni način rada 
poziv za pomoć 
specifična težina
financijska i burzovna udruženja čiji je cilj zaštita 
javnosti od prijevare (VB)
viši rukovoditelj nabave 
burza efektiva 
funta, britanska valuta
temeljna glavnica, glavnica d.d., gotovina, imovina
tona (mjera za težinu); tara, težina ambalaže
test apercepcije teme
ukupna bilanca (imovina = dugovi)
starateljsko vijeće UN-a
indeksi ciljne grupe
oznaka koja dopušta prolazak kamiona kroz 
nekoliko europskih zemalja bez plaćanja carine dok 
ne stigne na krajnje odredište
promet, obrt, poslovni promet; postizati promet, 
obrnuti
tax & price index indeks cijena i poreza
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TT telegraphic transfer brzojavni transfer /bankarstvo/
(međunarodna trgovina)
TU trade union sindikat
Ult. ultimo / last month zadnji mjesec, prošlog mjeseca
UNCTAD United Nations Conference on 
Trade & Development
konferencija UN-a o trgovini i razvoju
UNIDO United Nations Industrial 
Development Organization
Organizacija UN-a za industrijski razvoj
USM unlisted securities market tržište neregistriranim vrijednosnim papirima 
(za dionice malih poduzeća koje nisu na 
službenom popisu)
USP unique selling proposition karakteristika proizvoda koja ga razlikuje od sličnih
u/w underwriter službenik osiguravajućeg društva, procjenitelj
V. versus /  against nasuprot, protiv
VA Value Analysis analiza vrijednosti
vac. vacation godišnji odmor
VALS Values and lifestyles psihografska segmentacija: vrijednosti i stilovi 
života
VAT value addet tax (VB) porez na dodanu vrijednost (PDV)
VDU visual display unit vizualni izložak
VIP very important person vrlo značajna osoba
valued impression per pound metoda koja pokazuje do koliko je čitatelja 
dosegnuo oglas za određeni iznos novca
viz. namely naime, to jest
VP vice president potpredsjednik
VS vice versa obrnuto, obratno, protivno
w, w / out with /  without sa; bez
W.A. with average (marine insurance) osiguranje pokriva oštećenja na brodu dok je brod 
na moru
WAPOR World Association for Public 
Opinion Research
Svjetsko udruženje za ispitivanje javnog mnijenja
W.B. way bill popis putnika (paketa) na brodu, tovarni list
W .C . without charge besplatno
WET Western European Time zapadnoeuropsko vrijeme
WHO World Health Organisation Svjetska zdravstvena organizacija
W ’hse. warehouse skladište
WIO without bez
WIP work in progress posao u tijeku, napredovanju
WIPO World Intelectual Property 
Organization
Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo
wk. week tjedan
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Wt. weight
Wtd. warranted











CFR/c and f Cost and Freight
c and i cost and insurance
CIF Cost, Insurance and Freight
CIP Carriage and Insurance Paid
CPT Carriage Paid To...
Group D:
Arrival
DAF Delivered at Frontier
DDU Delivered Duty Unpaid
DDP Delivered Duty Paid
DES Delivered Ex Ship
DEQ Delivered Ex Quay
Group E:
Departure







FAS Free Alongside Ship
FCA/FRC Free Carrier
težina









cijena s osiguranjem i vozarinom
prijevoz i osiguranje plaćeni do
prijevoz plaćen do





iz tvornice, iz mlina, iz rudnika, iz plantaže, 
iz skladišta
franko-tvornica
franko uz bok broda
prodavač plaća prijevoz i osiguranje robe do 
ukrcaja u kontejner
franko brodFOB Free On Board
SAD - kratica se koristi u Sjedinjenim Američkim Državama 
VB - kratica se koristi u Velikoj Britaniji
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MALI RJEČNIK KRATICA U EKONOMSKIM TEKSTOVIMA NA ENGLESKOM JEZIKU
Stručne tekstove s područja ekonomije danas karakterizira posebna leksička osobina: puni su kratica.
1 dok stručnjak ekonomist nema problema s razumijevanjem stručnog vokabulara njegova područja 
istraživanja, može se naći pred teško rješivim problemom kratica. Ponekad je potrebno konzultirati nekoliko 
rječnika (uglavnom jednojezičnih) da biste otkrili značenje kratice.
Ovo predstavlja posebno veliki problem studentima na ekonomskim fakultetima i ljudima koji su tek 
počeli pratiti literaturu s područja ekonomije na engleskom jeziku. Posebne će probleme imati oni koji čuju 
(a ne vide napisanu) kraticu i trebaju je (razumjeti) prevesti.
Kako bismo svima smanjili muke, nudimo vam mali rječnik kratica koje se često mogu naći u stručnim 
tekstovima.
Rječnik je nastao proučavanjem tekstova u suvremenoj ekonomskoj periodici te konzultacijom 
dvojezičnih i jednojezičnih rječnika koji su navedeni u literaturi. U rječniku dajemo značenje i prijevod kratice, 
a u slučaju da imate nedoumica glede izgovora, upućujem vas da pomoć potražite u nekom od standardnih 
englesko-hrvatskih rječnika (Filipović, npr.)
Mali rječnik kratica obuhvaća i posebno poglavlje INCOTERMS koje sadrži skup međunarodnih 
kratica, najčešćih u vanjskoj trgovini, a izdala ih je Međunarodna trgovinska komora u Parizu.
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